


























naiveha kirpcanagra aSln mrtyunaivedam avrtam asit. asanayaya 'sanaya hi mrt戸 s
tan mano 'kurutatmanvi町amiti.. (BAU. L 2. 1) 
“Agre" (太初に)という語があるが、これはこの被造世界全体の開閥時、絶対
者が被造世界を造り始める発端にという意味ではない。
1 r質料因」に相当する upadanakaral]aという語は BSBh.1 . 4.23-27で何度か
nimittakaraI:Ja (動力因)という語と対になる形で出てくる。
2 BAU， 1.2. 1はBSBhでは全く引用されない。注釈でない Sの独立著作の
Upadesasahasriでも言及されていない。
B瓦UBh，1. 2. 1について Alstonが翻訳し紹介している(A.J. Alston， Samkara 011 the 
Creation:A Saf!lkara Source Book， vol. I. London: Shanti Sadan， 1980. pp.108-117)。
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naiveha ki:qlcanagra asit. iha sarp.saramal).c，lale kiQ1cana k出cidapi nama而pa
pravibhakt肝 ise与arp.naivasit. na babhuva. ag問 pragutpat胞rmana ãde~. (B瓦UBh.




buddhyatmano "阻む"adharma iti 5a句abuddhyavastho hira~yagarbho mrtyur ity 
ucya同胞nam!1ynedarp. karyam avrtam asit. yatha piQ.Q.avasthaya mrda ghatadaya 






















5 BSBh， 1 . 2. 23， p.86. 
また別の箇所で言が金胎神を「最初に生まれたものJと形容することがある (BSBh.
1.4.1. p.147)。金胎神は、最高プラフマンと厳格に区別されるとはいえ、能力的に
最も高等な生き物である (BSBh.1 . 3. 30， p.129)。
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'sUnyam eva syat. naiveha kif!1cana it srute1). na karyaql kara1)arp. v五sit.utpattes 









…anupalabdhis ced abhavahetub sarvasya jagatab prag utpatter na karal).arp_ 














na. 'mrt刊 naivedamavrtam asit' iti sruteQ.. .tasmad yenavrtam kara1).ena， yac 















yad dhi loke pravrtaQ1 tama adina ghaladivastu tad alokadina戸avaranatiraskar町a
vijñãnavi~ayatval11 prapnuvat praksadbhavarp na vyabhicarati. tathedam api jagat 
pragutpatt町 ityavagacchamalJ. na hy avidyamano ghata udite 'py aditya 
upalabhyate. (ibid.， p.614， 1. 20-22) 
世の中で、闇等に覆われていた壷等の事物は、光等によって覆いそのもの
が覆い隠されることによって認識の対象となるから、(認識の対象となる)
7 BSBhで6はヴェーダーンタ派を明らかに「因中有果論」とみなしている (BSBh.n 































karal)e vartamanarp karyarp karyantaraI)am avarat).a ity avocama. tat阻 yadi
purv五bhivyaktasyakaryasya pil)Qasya vyavahitasya va kapalasya vinasa eva 
yatnal) kriyeta， tada vidalac百時五dyapi karyarp jayeta. tenapy avrto ghato 
nopalabhyata it puna1}. prayatnantarapek担iva.tasmad ghatadyabhivyaktyarthino 
niyata eva kar.曲avyap駐o'rthav五n.tasmat pragutpatter api sad eva k五ryam.(ibid.， 

























atito gha~o 'nagato ghata ity etayos ca pratyayayor vartamanaghatapratyayavan 
na nirvi~ayatvaqt yuktam. anagatarthipravrttd ca. na hy asaty arthitaya pravcttir 
loke dr~~ã. yoginarp. catitanagatゆnanasyasatyatvat. aS3l1S ced bh剖 i!yadghata






























yadi ghato bhavi~yatiti kulãlãdi~u vyapriyam五ne手ughatartharp pramal).ena 
niscitaI1l. yena ca kalena ghatasya sambandho bhvi.~yatïty ucyate， tasminn eva 
kale ghato 'sann iti viprati~iddham abhidhiyate. bhavi~yan ghato 'sann iti， na 























eval1 ca sati ghatasya pragabhava iti na ghatasva而pameva pragutpatter nasti 
atha ghatasya pragabhava iti ghatasya yat svaruparp tad evocyeta. ghatasyeti-










atha pragutpatter ghato 'sann ity ucyeta， ghatarthe pravrtte申ukulãlãdi~u tatra 
yatha vyapararupel)a vartamanas tavat kulaladayal;， tatha ghato na vartata ity 




asacchabdasyarthas cen na virudhyate. -一 kasmat--svenabhvi~yadrüpelJa 
ghato vartate. na hi pi判明avartamanata kapalasya va gha同yabhav副， na ca 























jatim ev亘krtil!lprahur vykatir akriyate yaya /samanyal1l tac ca pil.1Qanam 
ekabuddhibandhanamll (Slokavarttika， Alqivada， 310) 
9 BSBh， 1 . 3. 28， pp.l22-123. 
10 Dvarikadasa Sastri (ed.)， Slokavarttika of Sri Kumarila Bha{(a (Ratnabharati Seri田 3)，
Varanasi:Ratna Publication， 1978. p.385 
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praliya町lanam api cedaJ11 jagac 生生!yavase担m eva praliyate 
挫!im制抑 制問問凶avati.itarathakasmikatvaprasangat. na can比五団地
E也笠~ sakyal) kalpay山 m. ，. a剖t拍 ca53師r刊va四山』
k刷仁由叫a剖lp凶an胴t岡ar阻avηya町vah協1掃aran凹U5回aQ1d品ha如加na】四北k担開ma祖副tv革c ce品釘sva刊 ran凶1唱fups抽am面面加2羽an旦担主並a e肝N判a 













プリハッドーァーラヌヤカ・ウパニシャツド 1，2， 1へのシャンカラ世における「田中有果論J(65) 
称・形態を等しくするかぎりの特殊が出現する。




でいるようである。上の引用の中に名称・形態一一ChU，6. 3. 2とChU，8. 14. 1 
に出てくる nama而paという語に由来するーーという語が出てくるが、それに
形容詞を付した「未開展の名称・形態J(avyalqte namar百pe) である九 i(結果
が)それによって覆われるものである原因と、覆われる対象である結果とは発








としている名称・形態J(tattvanyatvabhyam anirvacaniye nama而peaηaIqtevyäcikir~ite 
BSBh， 1 . 1. 5， p.27， 1.12-13) ; rそして名称・形態といわれるある種のありょうが無
明によって(プラフマンに)備え付けられる。(そのある種のありょうは)あると
きは開展しあるときは未開展であり・J(avidyakalpitena ca nama而palak担I).ena




( "'svatmavilak$aQayor 耐 larupyorjagadbijabh百tayoQsvatm抽出a卯l}.tattvanyatvabhyam 
anirvacaniyayol). svasaqwedyayol). .. vyakartavyakrtayol). Upadesasahasrigadyabandha， 
1.18， [Sengaku Mayeda， Sankara 's Upadesasah府 rl，Tokyo: the Hokuseido P問団， 1973， 
p.194]) 
BSBh，l. 1. 14 (p.201)でも、「未開展J(avya旬a) という形容詞を使っていないが、
未開展状態の名称形態に言及している。
13 たとえば前田専学『ヴェーダーンタの哲学j京都平楽寺書庖1980，p.l27f. 
14 本論注 lで述べているように upadanakar，四aという語そのものが絶対者について用










BSBh，l. 4. 20では ChU，6. 3. 2に関して、名称形態を閑展する主体、つま
り被造世界を創造する主体が個我であるのか最高主宰神であるのかが問われる。
名称・形態を個我が開展するという反対論者側の主張の後半から見ていこう。
…api ca çlitthaçlavitthãdi~u namasu gha~asarävãdi~u ca r百戸別 jivasyaiva
vyakartrtval!l d将~am， tasmaj jivakartrkaro evedarp namar百pavyakaral).am均 evarp















ともできない。 BS，I. 4. 23にある‘pralqti'(原物質)という語を‘upadanakaral).aI と
注釈でSが置き換えている一方で、 BSBh， l. 1. 14 (p.201)では未開展の名称・形
態がpra同tiとも言われているからである。 BSBh，l. 1. 14のpra1qtiという諾は、
BSBh， I. 4. 3 (p.149)で未開展の名称・形態に相当するものを説明する時に引用さ
れている「幻力を原物質であると知るべし。幻術使いを大主宰神と知るべしJ(mayarp 
tu pra1qtirp vidyan mayinarp tu mahdvaram. Svetã~vatara~ U伊ni担d，4. 10)という聖典の
ことばに由来すると考えられる。
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プリハッド アーラヌヤカ ウパニンヤツド1.2. 1へのγヤンカラ住における「田中有果論J(67) 
ことばには、そのように区別をつけることー一一分離・分析ーーといった意味が
あることが推し量られる。
...abhidhatte -一‘sal1jnamurtik!ptistu' iti. tusabdena pak明1vyavartayati 
sa111jnam百rtik!ptiriti namarupavyakriyety etat. trivrtkurvata iti paramesvaraITl 
lak~ayati， trivrtkaralJ.e tasya nirapavadakartrtvanirdesat. yeyarp sal!ljnaklptir 
m百rtik!ptiscagnir adityas candrama vidyud iti， tatha kusakasapalasadi与u
pasumrgamanu~yãdi刊 ca pratyakrti prativyakti canekaprakara. sa khalu 
paramesvarasyaiva tejobannanal1 ninnatu1). Iq:tir bhavitum arhati. (BSBh， n.4 
20， p.321， 1. 16-22) 
(ヴェーダーンタ派が)rしかし名前と形が分けられるj(sa明。筒murtik!ptis
tu. BS， l.4. 20) と言う。『しかしj(tu) という語は説を退ける。『名前と
形が分けられる』とは名称・形態を開展すると言われるそれである。「三

















































17 BSBh， 1.3. 28で論じられているようにことばと意味は永遠に結びついていると言は
考えているので、「未開展」状態で名称と形態が切り離されているとは考え難い。
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プリハッド アーラヌヤカ・ウパニシャツド1.2. 1へのシャンカラ住における「田中有果論J(69) 
とが可能な世界)で、その個物を粘土から実現するのが陶工の仕事である。そ
の個物を実現するための設計図としての査の本質(査の形相)が世界の始まり






① Anandasrama Sanskrit Series (Anandasrama田Ijls!qtagranthavali)，No.l5， Brhad-
ãraI).yakopani~ad 
② S.Subrahmanya Shastri (ed.) Brhadaranyakopanishad CUpanishadbhashyam. 
vol. 3) (Advaita Grantha Ratna Ma勾百明 Ratna28)， Va岡田si:Mahesh Resea四 h
Institute， 1986 
③ Ten Principal Upani$ads with Saizkarabha$ya (Works of Sahkaracarya in 
Original Sanskrit， vol. 1)， Delhi : Motilal Banarsidass， 1992. [1st. ed. : Delhi， 
1964J 
(ページ数行数は③によって示す。現代語訳として注1で言及した Alston
の著書と Madhavanadaの翻訳 [SwamiMadhavanada， The Brhadara1Jyaka 
Upani$ad with the Commentary 01 Sankaracarya， Calcutta:Advaita Ashrama. 
1934Jを随時参照した)
BS= Brahmasutra 
BSBh ~ Brahmasutra-SaiIkarabha!ya 
(ページ数行数は Brahmasutrawith Sankarabho$ya [Works of Sa白karacarya




“Satka.ηJavad，日“ inBrhadãral)yaka-Upani~ad-SãIikarabhã~ya， 1.2.1 
Yukimi MURAKAMI 
Sailkara ( = s). the representative of Advaita-Vedanata schooI， compares the wor1d and its 
cause， param brahma， toa jar and clay. The author clarifies a feature of S' s thoughts， 
considering bis way of explaining a jar in his commentary on Brhadaral).yaka-Upani担d，1.2.1， in
which he expos田“satkajヮ'avada，"the theory ofthe effects like ajar being in their material cause 
before their production 
Commenting on BrhadãralJyaka-Upani~ad， 1.2.1， S says that both the wor1d and its cause are 
existent before the creation ofthe world， as both ajar and clay are existent be品目theproduction 
ofajar. Even though we can not see ajar at pr田 ent，the p問ーexistentjar is always existent. This 
everlasting jar is elaborated by 8 as an田 sence(svarupa) of ajar， according to which a potter is 
supposed to make ajar世omclay. This essence of a jar should a1so be called a form (a，訂U)ofa 
jar and the author regards it， asit were， the formal cause of individual jars 
This everlasti暗 essenceor form of a jar reminds us of a concept ve叩 characteristicof 8， 
namarnpa (Name-and-Fonn). 8 mentions avyakrte lIamarupe (Unevolv吋 Name-and-Fonn)
in his Brahmasiitrabha円aand Upade~asãhasri. Name-and-Fonns are， being unevolved and p日-
existent inparaftl brahma， evolve into each Name-and-Fonn and appear as individual things 
In Brahmasiitrabhä~ya ， 1 . 3.30， S says that at the destruction ofthe world only the potentials 
(sakti) are left unchanged， with which param bralrma can create the worlds of the same 
structure again and again. These potentials must be identical to avyakrte namarupe and we 
should regard them as the everlasting archetypes of the individual things in the world and as a 
whole the formal cause of the world， asthe essence or form of a jar is of individual jars. It is 
these archetypes that keep the consistency of the world. The need of these pe中etualarchetypes 
is one of the main features cl四 acterizing8's standpoint 
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